




An Attempt to Construct Scales of Cognitive Characteristics, Developmental Achievement, Human Relations on Childhood 

















































































































































































































































3.63（.84）  4.00（.53）  3.65（.88）  4.20（.66）  3.21（.66）





















創意工夫　協調性・　基本的学　認知力・   生活態度
・表現　　受容性　　習機能　　遂行力
────────────────────────
3.44（.95） 3.83（1.01） 3.23（1.31） 3.37（1.10） 3.72（.85）



































3.72（.70）    3.98（.70）    3.49（.86）  　1.26（.62）


































4.83（.29） 4.79（.36） 4.62（.37） 3.97（1.07） 4.73（.32）
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